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Pajak merupakan kontribusi dari Wajib Pajak (WP) kepada 
negara, tanpa balas jasa langsung dan bersifat memaksa. Pajak 
merupakan sumber penerimaan negara terbesar, sehingga penting 
untuk mendorong WP memiliki kemauan dalam membayar pajak. 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis 
pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, persepsi yang baik 
atas efektivitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak, serta 
kualitas pelayanan fiskus terhadap kemauan dalam membayar pajak.  
Desain penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan 
hipotesis. Jenis data adalah kuantitatif yaitu hasil perhitungan dari 
kuesioner. Sumber data diperoleh dari kuesioner yang diberikan 
secara langsung kepada responden yaitu WPOP yang melakukan 
kegiatan usaha di Kembang Jepun yang mempunyai NPWP berupa 
data primer. Alat pengumpulan data berupa kuesioner dari penelitian 
Widayati dan Nurlis (2010) serta Arum (2012). Metode 
pengumpulan data menggunakan metode survei. Obyek penelitian 
adalah WP  yang melakukan kegiatan usaha di Kembang Jepun. 
Analisis data menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil analisis menunjukkan pengetahuan dan pemahaman 
tentang perpajakan, serta persepsi yang baik atas efektivitas sistem 
perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan 
membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan 
fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar 
pajak dikarenakan sebagian masyarakat masih meragukan 
kredibilitas peraturan pajak dan kemungkinan memiliki pengalaman 
baik langsung maupun tidak langsung tentang  kebocoran-kebocoran 
pajak yang dilakukan petugas kantor pelayanan pajak atau dari 
pemerintah 
 
Kata kunci: Pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang 
perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem 








 Tax is a contribution from the taxpayer (WP) to the state, 
without direct remuneration and coercive. Taxes are the largest 
source of state revenue, so it is important to encourage the WP has a 
willingness to pay taxes. This study aims to examine and analyze the 
knowledge and understanding of taxation, the good perception of the 
effectiveness of the tax system, awareness of paying tax, as well as 
the quality of service to the tax authorities in the willingness to pay 
taxes. 
Design research is a quantitative study with hypothesis. 
Data type results of the calculation of quantitative data from the 
questionnaires. Sources of data are primary data obtained from 
questionnaires given directly to the respondents, namely WPOP 
conducting business in Kembang Jepun that have a NPWP form of 
primary data. Tool of data collection was a from research 
questionnaires Widayati and Nurlis (2010) and Arum (2012). 
Methods of collection data using survey method. Research object is 
namely WPOP conducting business in Kembang Jepun. The data 
analysis technique used is multiple linear regression analysis.  
The analysis results show knowledge and understanding of 
taxation, as well as a good perception of the effectiveness of the tax 
system significant positive effect on the willingness to pay taxes. 
Awareness of paying taxes and the quality of service tax authorities 
had no significant effect on the willingness to pay taxes because 
some people still doubt the credibility of the tax laws and the 
possibility of having a good experience, directly or indirectly about 
leaks of tax officials from the tax office or the government. 
 
Keywords:  Taxes, the knowledge and understanding of taxation, a 
good perception of the effectiveness of the tax system, 
awareness of paying tax, quality of service tax 
authorities. 
  
